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M A T T H I A S U N T E R M A N N 
Memleben und Köln 
I m J a h r 9 7 9 s t i f te te Ka i se r O t t o I I . z u s a m m e n m i t 
se ine r F r a u T h e o p h a n u i n M e m l e b e n a n d e r U n -
s t r u t e i n K l o s t e r f ü r d a s S e e l e n h e i l s e i n e s V a t e r s 
O t t o I . , se iner F r a u T h e o p h a n u u n d se ine r se lbst . 
I n M e m l e b e n b e s t a n d e i n e P f a l z , i n d e r O t t o I . 
9 7 3 g e s t o r b e n w a r , w i e 9 3 6 s c h o n s e i n V a t e r 
H e i n r i c h I. S e i n G r a b f a n d H e i n r i c h i n Q u e d l i n ­
b u r g , O t t o I . w u r d e i m M a g d e b u r g e r D o m b e s t a t ­
te t , l e d i g l i c h s e i n e E i n g e w e i d e w a r e n i n M e m ­
l e b e n - w o h l i n d e r P f a l z k i r c h e - b e i g e s e t z t w o r ­
d e n . A u c h O t t o I I . w u r d e n i c h t i n M e m l e b e n 
b e g r a b e n - er s t a r b b e r e i t s a m 7 . D e z e m b e r 9 8 3 
i n R o m u n d w u r d e d o r t i n St. Pe te r b e i g e s e t z t . 
T h e o p h a n u f a n d i h r G r a b 9 9 1 i n d e r K ö l n e r 
A b t e i k i r c h e St. P a n t a l e o n , 1 d i e d e r O n k e l i h r e s 
E h e m a n n s , E r z b i s c h o f B r u n o , b a l d n a c h 9 5 5 g e ­
g r ü n d e t h a t t e . D a s K l o s t e r M e m l e b e n , d a s u n t e r 
O t t o I I I . n o c h b e d e u t e n d e P r i v i l e g i e n e r h a l t e n 
h a t t e u n d a u c h v o n H e i n r i c h I I . 1002 z u n ä c h s t 
b e s t ä t i g t w u r d e , w a r z u L a s t e n d e s 9 8 1 a u f g e ­
h o b e n e n B i s t u m s M e r s e b u r g e n t s t a n d e n u n d fiel 
- o h n e w i r k s a m e n S c h u t z d u r c h d i e G r ü n d e r ­
f a m i l i e - der N e u g r ü n d u n g d e s B i s t u m s B a m b e r g 
u n d d e r R e s t i t u t i o n M e r s e b u r g s z u m O p f e r : 1015 
w u r d e es als A u s g l e i c h d e m K l o s t e r H e r s f e l d 
ü b e r e i g n e t u n d w o h l b a l d z u e i n e m W i r t s c h a f t s ­
h o f r e d u z i e r t . 
U n s c h e i n b a r e M a u e r r e s t e a m R a n d e ines G u t s ­
h o f e s s i n d d i e e i n z i g e n , h e u t e s i c h t b a r e n Ü b e r ­
reste d e s h o c h b e d e u t e n d e n o t t o n i s c h e n K i r c h e n ­
b a u s ( A b b . 1) . I m 16. J a h r h u n d e r t w a r n o c h 
b e k a n n t , d a ß d i e s e R u i n e n z u r e h e m a l i g e n M a ­
r i e n k i r c h e d e s i m 13. J a h r h u n d e r t w i e d e r b e l e b t e n 
K l o s t e r s g e h ö r t e n , 2 s p ä t e r g a l t e n s ie als U m f a s ­
s u n g s m a u e r d e r o t t o n i s c h e n P f a l z . 1 9 3 6 f ü h r t e 
d e r V e r s u c h , d i e s e P f a l z a u s z u g r a b e n , z u m F u n d 
v o n z w e i A p s i d e n , 3 a b e r erst 1 9 5 9 h a b e n F. B e l l ­
m a n n u n d G . L e o p o l d d e n G r u n d r i ß d e r K i r c h e 
r e k o n s t r u i e r t . 4 M i t i h r e n P u b l i k a t i o n e n v o n 1960 
u n d 1 9 6 4 f a n d d i e M e m l e b e n e r K i r c h e n r u i n e als 
m o n u m e n t a l e r S a k r a l b a u o t t o n i s c h e r Z e i t E i n ­
g a n g i n d i e k u n s t h i s t o r i s c h e u n d h i s t o r i s c h e D i s ­
k u s s i o n . 5 V o n d e n d a m a l s a n g e s t r e b t e n a r c h ä o l o ­
g i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n k a m e n n u r e i n e par t i e l l e 
F r e i l e g u n g d e r W e s t a p s i s ( 1 9 6 4 / 6 6 ) u n d e i n e 
S o n d a g e i n d e r O s t a p s i s ( 1 9 8 5 ) z u s t a n d e ; d e r 
k u n s t h i s t o r i s c h e K e n n t n i s s t a n d g e h t s o m i t n i c h t 
ü b e r d i e G r a b u n g s p u b l i k a t i o n v o n G . L e o p o l d 
v o n 1969 h i n a u s ( A b b . 2 ) . 6 
D i e M e m l e b e n e r K i r c h e w a r e in u n g e w ö h n l i c h 
g r o ß e s B a u w e r k v o n 82 m L ä n g e , m i t O s t - u n d 
W e s t a p s i s , z w e i Q u e r s c h i f f e n u n d e i n e m r e l a t i v 
k u r z e n , d r e i s c h i f f i g e n L a n g h a u s . A n d a s O s t q u e r ­
s c h i f f s c h l ö s s e n S e i t e n a p s i d e n a n , w ä h r e n d d i e 
G e s t a l t d e r A n b a u t e n a m W e s t q u e r s c h i f f u n b e ­
k a n n t ist . D i e b e i d e n g r o ß e n A p s i d e n m i t i h r e n 
k u r z e n V o r j o c h e n s o l l t e n H a l l e n k r y p t e n a u f n e h ­
m e n ; g e n a u e r r e k o n s t r u i e r b a r ist n u r d i e G e s t a l t 
d e r W e s t k r y p t a . Sie n a h m d e n R a u m d e r A p s i s 
u n d d e s V o r j o c h s e i n u n d so l l t e n o c h e t w a s i n s 
Q u e r s c h i f f h i n e i n r e i c h e n . E i n e b r e i t e W a n d v o r ­
l age u n t e r d e m V i e r u n g s b o g e n u n d e i n e s c h m a l e ­
re a m A p s i s a n s a t z s p r e c h e n d a f ü r , d a ß d i e K r y p ­
t e n h a l l e z w e i g e t e i l t w a r . I m Q u e r s c h i f f w a r e i n e 
A r t V o r r a u m v o r g e s e h e n , d e r s i c h m i t r e l a t i v 
e n g e n B ö g e n i n d i e e i g e n t l i c h e , v o n z w e i s c h l a n ­
k e n S t ü t z e n g e t r a g e n e K r y p t e n h a l l e u n t e r V o r ­
j o c h u n d A p s i s ö f f n e n sol l te . 
D i e s e W e s t k r y p t a ist n i e m a l s fert iggeste l l t w o r ­
d e n : O s t m a u e r , I n n e n s t ü t z e n , G e w ö l b e u n d F u ß ­
b o d e n h a t m a n n i c h t g e b a u t , d i e B a u g r u b e n i c h t 
e i n m a l i m n o t w e n d i g e n U m f a n g a u s g e h o b e n . 
D a s e r g r a b e n e F e n s t e r i n d e r A p s i s w i e s e i n e a n ­
g e b l i c h u n b e n u t z t e N u t f ü r d e n H o l z r a h m e n a u f 
u n d so l l v e r m a u e r t g e w e s e n s e i n , d i e f ü r d a s G e ­
w ö l b e v o r g e s e h e n e M a u e r a u s s p a r u n g w a r i m 
o b e r e n Teil zugese tz t . 
V i e r b i s e l f M e t e r h o c h e r h a l t e n s i n d d i e 
A u ß e n m a u e r d e s s ü d l i c h e n S e i t e n s c h i f f s ( m i t 
d e m R e s t d e s w e s t l i c h e n F e n s t e r s ) s o w i e d e r 
S ü d a r m d e s W e s t q u e r s c h i f f s ( m i t e i n e m m o n u ­
m e n t a l e n , n e u z e i t l i c h v e r ä n d e r t e n E i n g a n g s p o r ­
t a l ) , a u ß e r d e m d e r s ü d l i c h e A n s a t z d e s W e s t c h o r s 
( m i t e i n e m h o h e n B o g e n z u e i n e m S ü d w e s t - A n -
r a u m ) . D i e F u n d a m e n t e i m O s t e n w u r d e n 1936 
e r g r a b e n , d i e A u s b r u c h g r u b e n v o n n ö r d l i c h e r 
M i t t e l s c h i f f s - u n d N o r d s e i t e n s c h i f f s m a u e r 1959 , 
d i e W e s t a p s i s 1 9 6 4 - 6 6 . E i n a n g e b l i c h e r M a u e r r e s t 
d e r S ü d w e s t q u e r a r m - W e s t m a u e r w u r d e spä ter i n 
e i n e m n e u z e i t l i c h e n Ke l l e r i d e n t i f i z i e r t . E i n e d e ­
ta i l l i er te B a u a u f n a h m e feh l t b i s l ang . 
D i e a u f r e c h t s t e h e n d e n M a u e r n s i n d v o n u n g e ­
w ö h n l i c h e r D i c k e ( b i s 2 ,4 m ) , d a b e i a n A u ß e n -
u n d I n n e n s e i t e v o l l k o m m e n s c h m u c k l o s . D a s 
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M a t t h i a s U n t e r m a n n 
A b b . 1: M e m l e b e n , 
S ü d w a n d 
u n d S ü d w e s t q u e r a r m 
der Abte ik i rche . 
s c h l i c h t e B r u c h s t e i n m a u e r w e r k ist n i c h t e i n m a l 
a n E c k e n o d e r L a i b u n g s k a n t e n m i t W e r k s t e i n e n 
v e r s e h e n . M a u e r a u s b r ü c h e e r l a u b e n j e d o c h d i e 
H y p o t h e s e , d a ß d a s Q u e r a r m - P o r t a l , d e r w e s t -
l i c h e E i n g a n g s b o g e n v o m Q u e r s c h i f f i n s s ü d l i c h e 
S e i t e n s c h i f f s o w i e d e r V i e r u n g s b e r e i c h d e s W e s t -
q u e r s c h i f f s , d u r c h g e q u a d e r t e G e w ä n d e b z w . V o r -
l a g e n a u s g e z e i c h n e t w a r e n . I n d e r T a t h a b e n d i e 
G r a b u n g e n v o n 1966 g e z e i g t , d a ß d i e W e s t a p s i s 
a u ß e n u n d i n n e n ( i n d e r K r y p t a ) s o l c h e W a n d -
v o r l a g e n a u s Q u a d e r n a u f w i e s u n d d a ß a u c h d e r 
s ü d l i c h e K r y p t e n e i n g a n g e i n W e r k s t e i n g e w ä n d e 
ha t te . 
Bauges ta l t u n d B a u g e s c h i c h t e de r K i r c h e ge l ten 
t r o t z d e r r e c h t g e r i n g e n B a u r e s t e u n d d e r e h e r 
s p ä r l i c h e n u n d z u m Tei l u n z u r e i c h e n d d o k u m e n -
t i e r t e n G r a b u n g s b e f u n d e i m w e s e n t l i c h e n a ls ge -
s i c h e r t - n i c h t g a n z z u R e c h t . D i e v o n G . L e o p o l d 
1 9 6 9 - 9 8 m i t z u n e h m e n d e r S i c h e r h e i t r e k o n s t r u -
i e r t e , „ a u s g e s c h i e d e n e " V i e r u n g m i t v i e r g l e i c h 
h o h e n V i e r u n g s b ö g e n k a n n n i c h t a ls b e w i e s e n 
ge l ten , 7 d u r c h l a u f e n d e Q u e r s c h i f f e s i n d w e i t e r h i n 
n i c h t a u s g e s c h l o s s e n u n d f ä n d e n i m s ä c h s i s c h e n 
R a u m z a h l r e i c h e Para l le len . 8 I m G r a b u n g s b e f u n d 
n a c h g e w i e s e n s i n d l ed ig l i ch W a n d v o r l a g e n i n n e r -
h a l b d e r K r y p t a b z w . z u m K r y p t e n e i n g a n g h i n . 
D i e a ls A u s b r u c h s t e l l e n v o n W a n d v o r l a g e n i n t e r -
p r e t i e r t e n M a u e r b e r e i c h e o b e r h a l b d e r K r y p t a 
s c h e i n e n n u r f ü r d e n N o r d - S ü d - B o g e n w i r k l i c h 
g e s i c h e r t z u s e i n , d i e be i V i e r u n g e n ü b l i c h e n 
S p a n n f u n d a m e n t e f e h l e n . D a ß O s t - W e s t - B ö g e n 
e i n e V i e r u n g a u s g e s c h i e d e n h a b e n u n d d a ß d i e 
Q u e r a r m e M i t t e l s c h i f f s h ö h e e r r e i c h t e n , s i n d m i t -
h i n H y p o t h e s e n , d i e z w a r d e r M e m l e b e n e r K i r c h e 
g r o ß e a r c h i t e k t u r g e s c h i c h t l i c h e B e d e u t u n g v e r -
l e i h e n w ü r d e n , 9 abe r p r o b l e m a t i s c h b l e i b e n . 
E s ist ü b e r d i e s u n g e k l ä r t , o b u n d i n w i e w e i t 
d i e s e r K i r c h e n b a u f e r t i gges te l l t w a r : d i e W e s t -
k r y p t a b l i e b s i c h e r u n f e r t i g l i e g e n u n d w a r 
( w a n n ? ) v e r f ü l l t w o r d e n , a u c h d i e O s t k r y p t a 
s c h e i n t n a c h d e n f r a g m e n t a r i s c h e n G r a b u n g s b e -
o b a c h t u n g e n k e i n b e n u t z b a r e r R a u m g e w e s e n z u 
s e i n ; s o g a r d i e S u b s t r u k t i o n e n f ü r M i t t e l s c h i f f -
a r k a d e n u n d V i e r u n g s p f e i l e r s i n d n i c h t a u s r e i -
c h e n d s i c h e r n a c h g e w i e s e n . O h n e w e i t e r e B e f u n -
d e m u ß o f f e n b l e i b e n , o b d e r g r o ß e K i r c h e n b a u 
j e m a l s t e i l w e i s e o d e r i n g a n z e m U m f a n g b e n u t z -
b a r w a r : E i n d e u t i g e S p u r e n v o n W a n d v e r p u t z 
o d e r F u ß b ö d e n s c h e i n e n i n d e n G r a b u n g s s c h n i t -
t e n z u f e h l e n . E i n m e h r r ä u m i g e r , u n t e r k e l l e r t e r 
P r o f a n b a u , d e r 1 9 3 6 i m s ü d ö s t l i c h e n Q u e r a r m 
g e f u n d e n w u r d e , 1 0 h a t d i e K i r c h e n r u i n e i m 
H o c h m i t t e l a l t e r b e s e t z t ( A b b . 2 ) - o b d i e d o r t 
b e o b a c h t e t e n „ B r a n d s c h i c h t e n " z u r o t t o n i s c h e n 
K i r c h e o d e r z u d i e s e m B a u w e r k ( m i t s e i n e r U n -
t e r b o d e n - L u f t h e i z u n g ) g e h ö r e n u n d o b s ie , w i e 
a l s s i c h e r g i l t , i n s 13. J a h r h u n d e r t z u d a t i e r e n 
s i n d , b e d a r f g e n a u e r e r B e f u n d p u b l i k a t i o n . U n g e -
k l ä r t s i n d s c h l i e ß l i c h D e u t u n g u n d Z e i t s t e l l u n g 
w e i t e r e r M a u e r z ü g e , d i e 1 9 3 6 a u ß e r h a l b d e r K i r -
c h e k l e i n r ä u m i g e r faß t w u r d e n u n d z u m Tei l älter 
a ls d i e K i r c h e s e i n s o l l e n . D i e G r a b u n g e n in 
M e m l e b e n s i n d l e i d e r e i n g u t e r B e l e g f ü r d i e ge -
f ä h r l i c h e n V o r g e h e n s w e i s e n , aus s c h e i n b a r k l a r e n 
F r a g e s t e l l u n g e n h e r a u s z u k l e i n e G r a b u n g s s c h n i t -
te a n z u l e g e n u n d ü b e r d i e s d i e B e f u n d e n i c h t o b -
j e k t i v i e r e n d z u d o k u m e n t i e r e n u n d z u p u b l i z i e -
r e n . 
H e f t i g u m s t r i t t e n ist d i e D a t i e r u n g des K i r c h e n -
b a u s - a l l e rd ings n i c h t a u f g r u n d e iner k u n s t h i s t o -
r i s c h e n K o n t r o v e r s e , s o n d e r n a l l e in w e g e n u n t e r -
s c h i e d l i c h e r A u s d e u t u n g e n v o n S c h r i f t q u e l l e n . 
D a b e i h a t d i e v o n E. S c h u b e r t 1969 b e g r ü n d e t e " 
u n d n a c h f o l g e n d v o n G . L e o p o l d v e r t r e t e n e 
F r ü h d a t i e r u n g e n t s c h i e d e n e n W i d e r s p r u c h v o n 
S e i t e n d e r H i s t o r i k e r g e f u n d e n . L e t z t l i c h g e h t es 
u m w e n i g e J a h r z e h n t e : w u r d e d i e K i r c h e n a c h 
9 4 2 g e b a u t , w i e S c h u b e r t v o r s c h l u g , o d e r u m 9 7 9 
b e g o n n e n , w i e es d e r ä l t e ren M e i n u n g e n t s p r a c h , 
w i e es d i e H i s t o r i k e r J. F r i e d , J. E h l e r s u n d 
G . W o l f d e z i d i e r t v o r t r a g e n 1 2 u n d n i c h t w e n i g e 
K u n s t h i s t o r i k e r a k z e p t i e r e n . 1 3 D i e s e r s c h e i n b a r 
g e r i n g e Z e i t u n t e r s c h i e d ist m i t a r c h ä o l o g i s c h e n 
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M e m l e b e n und Köln 
A b b . 2 : M e m l e b e n , 
Abte ik irche, B e f u n d e und 
Rekonstrukt ionsversuche. 
au fgehend erha l tenes Mauerwerk I 1 
e r g r a b e n e s / im Boden erhal tenes Mauerwerk | 1 
Fundament -Ausbruchgräben I 1 
Rekonstrukt ion Leopold / Schubert 
Rekonstrukt ion nach B e f u n d a u f n a h m e 
Butschkow 
G e b ä u d e in und neben 
d e m Südos tquerarm 
o d e r b a u h i s t o r i s c h e n M e t h o d e n o h n e d e n d r o -
c h r o n o l o g i s c h d a t i e r b a r e B a u h ö l z e r i n k e i n e r 
W e i s e z u k l ä r e n , aber f ü r d i e h i s t o r i s c h e E i n o r d -
n u n g u n d a u c h f ü r d i e A r c h i t e k t u r g e s c h i c h t e der 
o t t o n i s c h e n Ze i t v o n h o h e r B e d e u t u n g . 
D e r K i r c h e n b a u w i r d i n un te r sch i ed l i che h i s t o -
r i s c h e S i t u a t i o n e n geste l l t : N a c h E. S c h u b e r t ha t 
O t t o I. n a c h 9 4 2 a m T o d e s o r t se ines Va ters H e i n -
r ich I. e ine m o n u m e n t a l e K i r c h e b e g o n n e n , in der 
9 7 3 se ine E i n g e w e i d e b e i g e s e t z t w u r d e n u n d a n 
d e r se in S o h n O t t o I I . d a n n 9 7 9 e i n re i ch a u s g e -
stattetes K l o s t e r s t i f te te . J e d o c h e r s c h e i n t e i n e 
z u n ä c h s t „ f u n k t i o n s l o s e " M o n u m e n t a l k i r c h e , d e -
ren b e h a u p t e t e r S t i f t u n g s z w e c k , n ä m l i c h d i e M e -
m o r i a f ü r H e i n r i c h I., n i c h t v o n e i n e m K o n v e n t 
getragen u n d u n t e r O t t o II . v o l l s t ä n d i g i n A b g a n g 
g e k o m m e n wäre , schwer vorste l lbar . A u s h o c h m i t -
te la l ter l i cher S i c h t w e i s e e r sche in t es u n a u s w e i c h -
l i ch , d e n K i r c h e n b a u erst m i t der G r ü n d u n g O t t o s 
II . e inse t zen z u lassen: N i c h t i m B a u e iner K i r c h e , 
s o n d e r n in d e r S t i f t u n g d e r M e m o r i a , d . h . in der 
E t a b l i e r u n g e ines K o n v e n t s m i t r e g e l m ä ß i g e m 
C h o r g e b e t u n d M e s s e n , b e s t e h t d e r e i g e n t l i c h e 
S t i f tungsakt - gerade deswegen s i n d ja „ techn i sche 
B a u z e i t e n " f r ü h - u n d h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e r K i r -
c h e n so se l ten ü b e r l i e f e r t . D a ß o h n e h i n al le F r a -
gen der T o p o g r a p h i e v o n P f a l z u n d K l o s t e r u n g e -
klärt s ind , b le ibt n a c h d r ü c k l i c h z u be tonen . 1 4 
V o n d e n S c h r i f t q u e l l e n a u s h a t d i e K u n s t g e -
sch ich te z u a k z e p t i e r e n , d a ß erst m i t d e r K l o s t e r -
g r ü n d u n g O t t o s I I . ( k u r z v o r 9 7 9 ) d e r A n l a ß b e -
s t a n d , e i n e n s o l c h e n m o n u m e n t a l e n K i r c h e n b a u 
z u b e g i n n e n , u n d d a ß s ich al le f r ü h e r e n N e n n u n -
gen v o n K i r c h e n u n d K l e r i k e r n a u f d i e K i r c h e d e r 
P f a l z b z w . a u f e ine a n d e r e K i r c h e i m n a h e g e l e g e -
n e n O r t M e m l e b e n b e z i e h e n . D e r B e d e u t u n g d i e -
ser u n g e w ö h n l i c h re i ch b e g a b t e n S t i f t u n g O t -
tos I I . w i r d d e r K i r c h e n b a u d u r c h a u s g e r e c h t , 
e b e n s o w i e d e r b a l d i g e n G l e i c h s t e l l u n g m i t d e n 
R e i c h s k l ö s t e r n F u l d a u n d R e i c h e n a u . D e r f r ü h e , 
a u s w ä r t i g e T o d O t t o s I I . k ö n n t e d i e a ls G r a b l e g e 
v o r g e s e h e n e W e s t k r y p t a ü b e r f l ü s s i g g e m a c h t 
h a b e n ; das E n d e der F ö r d e r u n g u n t e r H e i n r i c h I L 
u n d d i e M e d i a t i s i e r u n g 1015 d ü r f t e d i e E i n s t e l -
l u n g a l ler B a u m a ß n a h m e n , z u m i n d e s t aber a u f -
w e n d i g e r e A u s s t a t t u n g s a r b e i t e n erk lären . 
E . S c h u b e r t h a t a u s G r ö ß e u n d B a u a u f w a n d 
d ieser K i r c h e d i e H y p o t h e s e e n t w i c k e l t , d a ß 
M e m l e b e n B i s c h o f s s i t z w e r d e n so l l t e ( ans te l l e 
v o n M e r s e b u r g ? ) 1 5 - d i e s ist j e d o c h f ü r e i n e n O r t 
o h n e j e d e s tädt i sche Q u a l i t ä t e ine k a u m d e n k b a r e 
Vor s t e l l ung . A u c h se ine T h e s e , d a ß d i e Erzs t i f tk i r -
c h e M a g d e b u r g k e i n e s w e g s als V o r b i l d fü r M e m -
l eben g e d i e n t h a b e n k a n n , 1 6 w i r d n i c h t e i n l e u c h -
t e n d ; d i e h i s t o r i s c h e n V e r h ä l t n i s s e ( G r a b k i r c h e 
O t t o s I. - g e p l a n t e G r a b l e g e O t t o s I L ) w ü r d e n 
4 7 
Matthias Untermann 
g e n a u d ies n a h e l e g e n . Fre i l i ch ist d i e R e k o n s t r u k -
t i o n der M a g d e b u r g e r K l o s t e r k i r c h e St. M a u r i t i u s 
( 9 3 7 g e g r ü n d e t ) u n d d e s n a c h f o l g e n d e n D o m s 
( n a c h 9 5 5 b e g o n n e n ) w o h l n o c h n i c h t a u s d i s k u -
t iert .1 7 D a s n u r ü b e r S c h r i f t q u e l l e n f a ß b a r e , w e s t -
l i c h e Q u e r s c h i f f m i t d e m e r g r a b e n e n W e s t c h o r 
u n d se ine r K r y p t a w a r h i e r ers t u n t e r E r z b i s c h o f 
T a g i n o ( t 1 0 1 2 ) v o l l e n d e t w o r d e n ; d i e P l a n u n g 
m i t z w e i ( u n g l e i c h e n ) Q u e r s c h i f f e n k a n n f re i l i ch 
v ie l älter se in . E i n e O s t k r y p t a erh ie l t erst de r n e u e 
O s t b a u E r z b i s c h o f H u n f r i e d s ( 1 0 4 9 g e w e i h t ) . I n 
j e d e m Fal l w a r M e m l e b e n b e d e u t e n d g r ö ß e r a ls 
d i e ( fast u n b e k a n n t e ) erste u n d d ie z w e i t e M e r s e -
b u r g e r B i s c h o f s k i r c h e s o w i e d i e G r a b k i r c h e H e i n -
r i c h s I. , St. S e r v a t i u s i n Q u e d l i n b u r g . 1 8 A l s H a u s -
k l o s t e r u n d g e p l a n t e G r a b l e g e O t t o s I I . ( B a u -
b e g i n n n a c h 9 7 6 / 9 7 9 ) w ä r e d i e m o n u m e n t a l e 
M e m l e b e n e r A b t e i k i r c h e z w a r n i c h t m e h r als „das 
L e i t b a u w e r k o t t o n i s c h - i m p e r i a l e r K l o s t e r b a u -
k u n s t " ( L e o p o l d ) 1 9 a n z u s p r e c h e n , a b e r z w e i f e l l o s 
als e i n e d e r a n s p r u c h s v o l l s t e n K i r c h e n p l a n u n g e n 
o t t o n i s c h e r Ze i t . 
D i e M e m l e b e n e r B a u f o r m e n f ü g e n s i c h - s o -
w e i t s ie i m h ö c h s t f r a g m e n t a r i s c h e n E r h a l t u n g s -
z u s t a n d a b l e s b a r s i n d - d e r s ä c h s i s c h e n A r c h i t e k -
t u r d e s s p ä t e r e n 10. J a h r h u n d e r t s e i n : D i e G e s t a l -
t u n g d e r W e s t k r y p t a , m i t u n t e r s c h i e d l i c h b r e i t e n 
W a n d v o r l a g e n u n d e i n e m d e m z u f o l g e i n E i n -
g a n g s - O s t j o c h u n d z w e i W e s t j o c h e ( u n t e r V o r -
j o c h u n d A p s i s ) gete i l ten R a u m , f i n d e t ih re P a r a l -
l e l e n a m P a d e r b o r n e r D o m ( 9 8 3 / 1 0 0 9 ) s o w i e a n 
St . W i p e r t i i n Q u e d l i n b u r g ; i n s g e s a m t k a n n d i e 
H a l l e n k r y p t a v o n G e r n r o d e ( n a c h 9 5 9 ) a ls V o r -
l ä u f e r ge l t en . 2 0 A u c h d i e ä u ß e r s t r e d u z i e r t e G e -
s t a l t u n g des A u ß e n b a u s , d e s s e n g la t te , z u g r o ß e n 
K u b e n g e o r d n e t e W a n d f l ä c h e n n u r a n d e r W e s t -
a p s i s d u r c h s c h m a l e W a n d v o r l a g e n g e g l i e d e r t 
w e r d e n , e n t s p r i c h t g e n a u d e r S t i f t s k i r c h e v o n 
G e r n r o d e . W e i t e r e A u ß e n w a n d g l i e d e r u n g e n , w i e 
z . B . B l e n d a r k a d e n o d e r a u c h n u r p r o f i l i e r t e 
S o c k e l s t e i n e a n d e n E c k e n , d i e s ich n a c h 1000 a n 
d e n B a u t e n M e i n w e r k s i n P a d e r b o r n s o w i e a n 
St. M i c h a e l i n H i l d e s h e i m f i n d e n , f e h l e n . 
B a u t y p u n d h i s t o r i s c h e r K o n t e x t l egen es n a h e , 
d e n B l i c k a u c h n a c h K ö l n z u r i c h t e n : 9 8 0 w u r d e 
d o r t d i e A b t e i k i r c h e St. P a n t a l e o n g e w e i h t , d i e 
E r z b i s c h o f B r u n o , B r u d e r O t t o s I. , d o r t als G r a b -
lege g e g r ü n d e t h a t t e , w e g e n s e i n e s T o d s 9 6 5 
a l l e r d i n g s n i c h t f e r t i g s t e l l e n k o n n t e - d i e A b t e i 
b l i e b i n d e r F o l g e z e i t i m B l i c k d e s K a i s e r h a u s e s : 
St . P a n t a l e o n w u r d e 9 9 1 z u r G r a b k i r c h e der K a i -
s e r i n T h e o p h a n u . A l s m o n u m e n t a l e S a a l k i r c h e 
m i t O s t q u e r a r m e n u n d v i e l r ä u m i g e m W e s t w e r k 
f o l g t d i e s e r B a u f r e i l i c h g a n z a n d e r e n V o r b i l -
d e r n . 2 1 H i n g e g e n f i n d e n G r ö ß e u n d B a u t y p d e r 
r i e s i gen K i r c h e v o n M e m l e b e n g e n a ü e P a r a l l e l e n 
z u n ä c h s t b e i m K ö l n e r D o m ( B a u V I I , m i t z w e i 
Q u e r s c h i f f e n , g e g e n s t ä n d i g e n A p s i d e n u n d z w e i 
K r y p t e n ) , 2 2 w e l c h e m d i e D o m k i r c h e v o n L ü t t i c h 
( m i t W e s t k r y p t a ; n a c h 9 7 2 b e g o n n e n ) ü b e r a u s 
ä h n l i c h i s t . 2 3 W ä h r e n d i m R h e i n - M a a s - G e b i e t 
z w e i Q u e r s c h i f f e i n d e r F o l g e z e i t r e c h t h ä u f i g 
s i n d , e r s c h e i n e n sie i m s ä c h s i s c h e n R a u m a u f f a l -
l e n d se l t en : a n St. M i c h a e l i n H i l d e s h e i m , d e r 
K l o s t e r g r ü n d u n g B i s c h o f B e r n w a r d s ( m i t W e s t -
k r y p t a ; 1 0 1 0 b e g o n n e n ) , s o w i e v i e l l e i c h t a m 
M a g d e b u r g e r D o m ( 1 0 1 2 g e w e i h t ) , s p ä t e r d a n n 
a m D o m z u P a d e r b o r n ( 1 0 5 8 - 6 8 ) . 2 4 H ä u f i g e r 
s i n d h i e r d o p p e l c h ö r i g e K i r c h e n m i t n u r e i n e m 
Q u e r s c h i f f ( M ü n s t e r , P a d e r b o r n , H i l d e s h e i m ) 
o d e r m e h r r ä u m i g e W e s t w e r k e . 2 5 
D e r K ö l n e r D o m b a u V I I g e h ö r t z u d e n engs ten 
„ V e r w a n d t e n " d e r M e m l e b e n e r K l o s t e r k i r c h e 
( A b b . 3 ) . S e i n e D a t i e r u n g ist seit J a h r z e h n t e n u m -
s t r i t t e n , t r o t z d e r i n t e n s i v e n u n d k o n t r o v e r s e n 
D i s k u s s i o n a u f d e m K o l l o q u i u m v o n 1 9 8 4 b l i e -
b e n d i e e n t s c h e i d e n d e n P u n k t e b i s h e u t e u n g e -
k l ä r t . 2 6 W ä h r e n d d i e f r ü h e r e T h e s e e i n e r B a u z e i t 
u m 8 0 0 / 8 2 0 n i c h t m e h r z u r D e b a t t e s teht , s t e h e n 
s i c h h e u t e n u r n o c h z w e i P o s i t i o n e n g e g e n ü b e r 
- b e i d e z e i c h n e n s i ch a u s d u r c h d i e ü b e r s t r a -
p a z i e r t e M e t h o d e , d i e w e n i g e n u n d z u f ä l l i g e n 
S c h r i f t q u e l l e n h a r m o n i s i e r e n d z u n u t z e n , o h n e 
d i e E i n w ä n d e u n d w e i t e r f ü h r e n d e n B e o b a c h t u n -
g e n v o n F. - J . S c h m a l e w i r k l i c h e rns t z u n e h m e n . 2 7 
W . J a c o b s e n p o s t u l i e r t ( b e r e i t s sei t 1 9 8 2 ) e i n e n 
B a u u n t e r E r z b i s c h o f G u n t h a r ( n a c h 8 5 7 ) u n d 
e i n e W e i h e d e s N e u b a u s 8 7 0 - l e t z t l i c h s t ü t z t er 
s i ch n u r a u f d i e B l i t z s c h l a g - N a c h r i c h t v o n 857 , in 
d e r aber g e r a d e n i c h t v o n B r a n d o d e r Z e r s t ö r u n g 
d i e R e d e ist .2 8 G . B i n d i n g u n d b e s o n d e r s s e i n e 
S c h ü l e r h a l t e n d i e Z u w e i s u n g a n E r z b i s c h o f 
B r u n o ( 9 5 3 - 9 6 5 ) a u f r e c h t 2 9 u n d h a b e n d a b e i d i e 
b e s s e r e n s t i l i s t i s c h e n A r g u m e n t e z u r Se i te . 3 0 D i e 
e b e n g e n a n n t e r h e i n i s c h - m a a s l ä n d i s c h e G r u p p e 
v o n B a u t e n m i t z w e i Q u e r h ä u s e r n h a t 1 9 8 9 a u c h 
H . E . K u b a c h d a z u v e r a n l a ß t , e i n e D a t i e r u n g i n s 
10. J a h r h u n d e r t n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n : „ e n t w e d e r 
M e m l e b e n u n d Kö ln 
A b b . 3: Köln , D o m , 
rekonstru ier ter Grundr iß 
v o n Bau VII b 
(nach Weyres ) . 
w a r d e r D o m i n s p ä t k a r o l i n g i s c h e r Z e i t e i n e i n -
z i g a r t i g e s M o n u m e n t , d a s e r h e b l i c h spä ter e i n e 
w e i t ges t reu te N a c h f o l g e f a n d ; o d e r er b i l d e t e e in 
G l i e d e i n e r g r ö ß e r e n f r ü h r o m a n i s c h e n G r u p p e -
v i e l l e i c h t a u c h d a n n e i n z e i t l i c h v o r a n g e h e n d e s 
V o r b i l d . " 3 1 F ü r d i e Z e i t s t e l l u n g d e r e r g r a b e n e n 
M a u e r n u n d d e r z u g e h ö r i g e n E r d s c h i c h t e n s i n d 
e r s t a u n l i c h e r w e i s e t r o t z d e r D i s k u s s i o n e n v o n 
1984 n u r w e n i g e n e u e A r g u m e n t e v o r g e l e g t w o r -
d e n : G . H a u s e r d a t i e r t i n e i n e m V o r b e r i c h t d i e 
j ü n g s t e K e r a m i k a u s d e n B a u s c h i c h t e n v o n B a u 
V I I i n d i e M i t t e u n d a n s E n d e d e s 2. D r i t t e l s d e s 
9. J a h r h u n d e r t s ; j e d e n f a l l s a b e r „ v o r 8 6 3 / 6 4 " , d a 
d i e s o g . „ H u n n e s c h a n s " - K e r a m i k u n d G e f ä ß e 
„ P i n g s d o r f e r " A r t h i e r g ä n z l i c h f e h l e n - d a s 
F u n d s p e k t r u m u n t e r d e m F u ß b o d e n v o n B a u V I I 
sei d a r i n m i t d e r j ü n g s t e n S i e d l u n g s p e r i o d e i n 
D o r e s t a d z u p a r a l l e l i s i e r e n , d i e m i t d e m N o r -
m a n n e n ü b e r f a l l v o n 8 6 3 / 8 4 , s p ä t e s t e n s a b e r v o r 
8 9 6 e n d e t . Z u m U m b a u der S e i t e n s c h i f f s a n r ä u m e 
z u ä u ß e r e n S e i t e n s c h i f f e n g e h ö r t d a n n „ P i n g s d o r -
f e r " W a r e , d i eser sei d e s h a l b d e u t l i c h n a c h 9 0 0 z u 
dat ieren . 3 2 D i e v o n W . J a c o b s e n b e g r ü n d e t e T h e s e 
e iner B a u z e i t v o n ca. 8 6 0 b i s z u r „ W e i h e v o n 8 7 0 " 
( n a c h F . - J . S c h m a l e a l s o : 8 7 3 ) s c h e i n t s i c h d a m i t 
b e s t ä t i g t z u h a b e n . D . H o c h k i r c h e n se tz te f o l g e -
r i c h t i g e i n K a p i t e l l a u s d e m A t r i u m v o n B a u V I 
t r o t z g u t e r V e r g l e i c h b a r k e i t m i t d e n K a p i t e l l e n 
v o n R e i c h e n a u - O b e r z e l l ( „ n a c h 8 9 0 " ) u n d t r o t z 
d e n z a h l r e i c h e n T ü n c h e s c h i c h t e n i n d i e Z e i t u m 
8 3 0 - u m a n d e r v o n G . H a u s e r v o r g e g e b e n e n 
D a t i e r u n g d e s B a u b e g i n n s V I I „ u m 8 6 0 " f e s t h a l -
ten z u k ö n n e n . 3 3 
U . L o b b e d e y ha t j e d o c h 1996 H a u s e r s B e u r t e i -
l u n g d e r „ H u n n e s c h a n s " - u n d „ P i n g s d o r f - G e -
f ä ß e i n M e s c h e d e w i d e r s p r o c h e n u n d s i c h f ü r 
e ine P r o d u k t i o n der M e s c h e d e r G e f ä ß g r u p p e erst 
u m 9 0 0 s o w i e f ü r e i n e z e i t l i c h ( o d e r r ä u m l i c h ? ) 
sehr b e g r e n z t e U m l a u f z e i t a u s g e s p r o c h e n 3 4 - d e r 
B a u b e g i n n i n K ö l n w ä r e d a m i t n i c h t so g e n a u 
f e s t z u l e g e n u n d k ö n n t e d u r c h a u s d e u t l i c h n a c h 
8 7 0 / 8 7 3 g e l e g e n h a b e n . D i e F o r s c h u n g e n z u r 
D i s t r i b u t i o n f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e r K e r a m i k i m 
N i e d e r r h e i n g e b i e t s i n d o h n e h i n n o c h i m F l u ß : 
e i n e r s e i t s s e t z e n j ü n g e r e S t u d i e n d a s A u f t r e t e n 
s p ä t k a r o l i n g i s c h e r G e f ä ß e m i t R o l l s t e m p e l d e -
k o r u n d R o t b e m a l u n g ( = , , H u n n e s c h a n s " - W a r e ) 
s c h o n i n d i e M i t t e d e s 9. J a h r h u n d e r t s , a n d e r e r -
seits d a s A u f k o m m e n der „ P i n g s d o r f e r " W a r e erst 
i n s s p ä t e r e 10. J a h r h u n d e r t . 3 5 S o l a n g e d a s K e r a -
m i k s p e k t r u m i n D o r e s t a d in d i e s e r R e g i o n k e i n e 
e c h t e n P a r a l l e l e n k e n n t ( S t a d t / L a n d - G e g e n -
sa tz? ) , 3 6 l ä ß t s i c h a u c h d a s F e h l e n b e s t i m m t e r 
W a r e n g r u p p e n n i c h t u n g e p r ü f t c h r o n o l o g i s c h 
a u s w e r t e n u n d a u f a n d e r e F u n d o r t e ü b e r t r a g e n . 
Ü b e r d i e s b e d ü r f t e d i e D e p o s i t e n t s t e h u n g u n d 
F u n d v e r t e i l u n g i n K i r c h e n - g e g e n ü b e r S i e d -
l u n g s b e f u n d e n - e i n e r a u s f ü h r l i c h e r e n , v e r g l e i -
c h e n d e n U n t e r s u c h u n g . 3 7 D i e a ls „ fes t d a t i e r t " 
g e l t e n d e n s p ä t k a r o l i n g i s c h e n F u n d e in X a n t e n 
( „ v o r 8 6 3 " ) e r h i e l t e n a u f g r u n d k r i t i s c h e r B e -
t r a c h t u n g der S t ra t i g raph ie e ine n e u e Z e i t s t e l l u n g 
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Matthias Untermann 
„ v o r 967/69'1 .3 8 H a u s e r s fast j a h r z e h n t g e n a u e D a -
t i e r u n g der K e r a m i k z u m D o m b a u V I I a u f 8 5 0 / 6 5 
b e d ü r f t e a l s o v i e l s c h ä r f e r e r B e g r ü n d u n g , m ü ß t e 
m i t e i n e m U n s i c h e r h e i t s f a k t o r v o n m e h r e r e n 
J a h r z e h n t e n v e r s e h e n w e r d e n - u n d w ü r d e a u c h 
d a n n m e t h o d i s c h v o r e r s t n i c h t s w e i t e r e s b e d e u -
t e n a ls e i n e n „ t e m i n u s p o s t q u e m " . I n s g e s a m t 
s p r i c h t w e i t e r h i n k e i n a r c h ä o l o g i s c h e r B e f u n d 
g e g e n d i e v o n F. - J . S c h m a l e e r ö f f n e t e D a t i e r u n g s -
s p a n n e „ v o n 8 8 8 / 8 9 b i s 9 4 2 " - d e m e n t g e g e n 
s t e h t l e d i g l i c h d a s k u n s t h i s t o r i s c h e U n b e h a g e n , 
d a ß s ich d a n n b e i e i n e m s o b e d e u t e n d e n B a u w i e 
d e m K ö l n e r D o m k e i n e e i n z i g e d e r ü b e r l i e f e r t e n 
( b e i n ä h e r e m H i n s e h e n f r e i l i c h h ö c h s t z u f ä l l i g e n 
u n d w e n i g a u s s a g e k r ä f t i g e n ) s c h r i f t l i c h e n N a c h -
r i c h t e n a u f d i e s e n N e u b a u b e z i e h e n l ieße . 
D i e K o m p l e x i t ä t d e s D a t i e r u n g s p r o b l e m s „ k a -
r o l i n g i s c h o d e r o t t o n i s c h ? " w i r d n i c h t z u l e t z t 
d a r i n d e u t l i c h , d a ß d i e v i e l r ä u m i g e W e s t k r y p t a 
d e s D o m s , d i e t r o t z i h r e r d ü n n e n , g e r i n g f u n d a -
m e n t i e r t e n M a u e r n e b e n f a l l s d e r e r s t e n B a u z e i t 
e n t s t a m m e n d ü r f t e , 3 9 z w a r i m 10. J a h r h u n d e r t 
d u r c h a u s i h r e n P l a t z f i nde t , 4 0 anderer se i t s a b e r i n 
d e r u n t e r A b t J o s u a u m 8 0 0 e r b a u t e n A b t e i k i r c h e 
v o n S a n V i n c e n z o al V o l t u r n o ( u m 8 0 8 ) e i n e P a -
ra l le le hat.4 1 
A u c h d i e B a u g e s c h i c h t e d e r A b t e i k i r c h e St . 
P a n t a l e o n ist k e i n e s w e g s i n a l l e n w i c h t i g e n D e -
ta i l s g e k l ä r t . Z w a r w u r d e d i e E n t s t e h u n g d e s e r -
s t e n M o n u m e n t a l b a u s n i c h t i n k a r o l i n g i s c h e r , 
s o n d e r n i n o t t o n i s c h e r Z e i t - v o m l e t z t e n A u s -
g r ä b e r F. M ü h l b e r g a b g e s e h e n 4 2 - i n z w i s c h e n a l l -
g e m e i n a k z e p t i e r t . 4 3 D o c h m a c h t m a n s i c h a l l -
z u s e h r d e n B l i c k w i n k e l d e r i n d i e s e m K l o s t e r 
g e s c h r i e b e n e n Vita Brunonis z u E i g e n u n d b e -
t r a c h t e t d i e K i r c h e a ls o r i g i n ä r e B a u s c h ö p f u n g 
E r z b i s c h o f B r u n o s ( t 9 6 5 ) , o b g l e i c h z u v e r l ä s s i g e 
Q u e l l e n v o n e i n e m B a u b e g i n n erst 9 6 6 u n d 
e i n e r W e i h e 9 8 0 b e r i c h t e n - d i e D a t i e r u n g d e r 
z w e i t e n B a u p h a s e ( „ n a c h 9 8 4 " , „ v o r 9 9 6 " o d e r 
„ v o r 1 0 0 2 " ) b e r u h t d a n n a u f g a n z f r e i e n , k e i n e s -
w e g s t r a g f ä h i g e n K o m b i n a t i o n e n m i t h i s t o r i -
s c h e n E r e i g n i s s e n . A l l z u v i e l ist s o g a r b e i d e r B e -
f u n d a n s p r a c h e n o c h u n k l a r : g e n a n n t s e i e n n u r 
d i e m ö g l i c h e f r ü h e H o l z k i r c h e i m Z e n t r u m d e s 
N e u b a u s , 4 4 d i e u n t e r s c h i e d l i c h e F u n d a m e n t i e -
r u n g d e s S ü d q u e r a r m s u n d s e i n e r A p s i s , d i e u m -
s t r i t t e n e F e r t i g s t e l l u n g d e s e r s t e n W e s t b a u s -
a b e r a u c h d i e w i e d e r n e u z u p r ü f e n d e S p ä t d a t i e -
r u n g d e s z w e i t e n W e s t w e r k s i n d i e e r s t e n J a h r -
z e h n t e d e s 11. J a h r h u n d e r t s , 4 5 d i e A . V e r b e e k b e -
r e i t s 1 9 4 0 e r w o g e n h a t t e : s i e w ü r d e z w a r d i e s e s 
W e s t w e r k v o n d e r V e r b i n d u n g m i t T h e o p h a n u 
u n d G o d e r a m n u s l ö s e n , a b e r d i e E i n z i g a r t i g k e i t 
d e r W a n d g l i e d e r u n g u n d d i e F o r t s c h r i t t l i c h k e i t 
s e i n e r R a u m g e s t a l t u n g e t w a s m i l d e r n . 
E r s t a u n l i c h e r w e i s e ist d e r - n a h e l i e g e n d e r -
s c h e i n e n d e - V e r g l e i c h z w i s c h e n d e r B a u t e c h n i k 
v o n D o m V I I u n d St. P a n t a l e o n n o c h n i c h t p r ä -
z i s e a u s g e f ü h r t w o r d e n . D a s E r g e b n i s so l l t e a l l e r -
d i n g s n i c h t ü b e r b e w e r t e t w e r d e n - U . L o b b e d e y 
k o n n t e e r h e b l i c h e b a u t e c h n i s c h e U n t e r s c h i e d e 
z w i s c h e n d e r n e u g e b a u t e n P a d e r b o r n e r B i s c h o f s -
k i r c h e M e i n w e r k s ( 1 0 0 9 - 1 0 3 6 ) u n d d e n w e n i g 
j ü n g e r e n K i r c h e n - u n d P r o f a n b a u t e n d i e s e s B i -
s c h o f s k o n s t a t i e r e n , d i e er m i t d e m r a s c h e n , v o n 
e i n e m B r a n d g e f o r d e r t e n D o m n e u b a u u n d d e r 
s p ä t e r e n A u s b i l d u n g v o n W e r k s t a t t - T r a d i t i o n e n 
e r k l ä r e n k a n n . 4 6 I n d e r T a t u n t e r s c h e i d e t s i c h d e r 
e r s te G r o ß b a u v o n St. P a n t a l e o n e r h e b l i c h v o m 
K ö l n e r D o m V I I : d ies gi lt w e n i g e r f ü r d a s m ä c h t i -
ge F u n d a m e n t m a u e r w e r k se lbs t , 4 7 a b e r f ü r d a s 
F e h l e n v o n Q u a d e r a b d e c k u n g e n a u f d e n S p a n n -
f u n d a m e n t e n d e r Q u e r a r m e u n d b e s o n d e r s f ü r 
d i e d u r c h g ä n g i g e V e r w e n d u n g v o n ( f r i s c h g e b r o -
c h e n e m ! ) T u f f s t e i n i n d e n S c h a l e n d e s A u f g e h e n -
d e n u n d s o g a r s c h o n in d e n o b e r e n F u n d a m e n t -
s c h i c h t e n . 4 8 St . P a n t a l e o n gre i f t d a r i n d e n g r o ß e n 
K i r c h e n b a u t e n d e s f r ü h e n 11. J a h r h u n d e r t s v o r -
a u s (St . H e r i b e r t , St. A p o s t e l n ) - der B a u a b s c h n i t t 
I I m a c h t s ich a m S a a l b a u l e d i g l i c h i n e i n e m d e u t -
l i c h e n W e c h s e l d e r T u f f s t e i n g r ö ß e n b e m e r k b a r . 
A m D o m b e s t a n d e n d i e F u n d a m e n t e , a b e r a u c h 
d i e e r h a l t e n e n T e i l e a u f g e h e n d e n M a u e r w e r k s 
v o r n e h m l i c h a u s G r a u w a c k e - B r u c h s t e i n e n , z w e i t -
v e r w e n d e t e n T u f f s t e i n e n u n d r ö m i s c h e m Z i e g e l -
b r u c h . Ü b e r e i n s t i m m e n d ist w i e d e r u m d a s h ä u f i -
g e A u f t r e t e n v o n „ B a u n ä h t e n " u n d d i e s e p a r a t e 
F u n d a m e n t i e r u n g v o n i n s g e s a m t p l a n e i n h e i t -
l i c h e n A n b a u t e n . 
D i e i m F u ß b o d e n s i c h t b a r e n S p o l i e n q u a d e r als 
A b d e c k u n g m ä c h t i g e r F u n d a m e n t e s t e h e n a m 
D o m e i n d e u t i g i n f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e r T r a d i t i o n 
u n d z e i c h n e n z . B. d a s O k t o g o n d e r k a r o l i n g i -
s c h e n M a r i e n k i r c h e in de r A a c h e n e r P f a l z aus 4 9 -
s ie f e h l e n a u c h a n d e n F u n d a m e n t e n d e r o t t o n i -
s c h e n X a n t e n e r S t i f t sk i r che , d i e aus k l e i n t e i l i g e m 
S p o l i e n m a t e r i a l g e b a u t s i n d . 5 0 A n d e n s ä c h s i -
Memleben und Köln 
s e h e n B a u t e n f e h l e n d i e ( s t a t i s c h o h n e h i n ü b e r -
f l ü s s i g e n ) S p a n n f u n d a m e n t e i n A p s i d e n u n d 
Q u e r a r m e n g a n z ; d i e s g i l t f ü r M e m l e b e n w i e f ü r 
d e n D o m z u P a d e r b o r n , u n d z w a r d o r t f ü r a l le 
B a u p e r i o d e n d e s 8. b i s f r ü h e n 11. J a h r h u n d e r t s . 
A n b e i d e n K i r c h e n s i n d a l l e rd ings d ie F u n d a m e n -
te de r M i t t e l s c h i f f s - A r k a d e n n i c h t e rha l t en . 
Es m a g o f f e n b l e i b e n , o b es g e r e c h t f e r t i g t ist , 
e i n e m s o b e d e u t e n d e n B i s c h o f d e s 10. J a h r h u n -
d e r t s w i e B r u n o d i e a r c h ä o l o g i s c h g u t f a ß b a r e n 
B a u t e n v o n D o m u n d St . P a n t a l e o n a b z u s c h r e i -
b e n u n d s e i n e B a u a k t i v i t ä t a u f K i r c h e n u n d P r o -
f a n b a u t e n e i n z u g r e n z e n , v o n d e n e n w i r b i s l a n g 
s e h r w e n i g w i s s e n - z w e i f e l l o s p r ä s e n t i e r t i h n d i e 
V i t a d e s s p ä t e n 10. J a h r h u n d e r t s n i c h t i n d e m 
M a ß e als „ b a u e n d e n B i s c h o f , w i e d i e s d a n n i m 
11. J a h r h u n d e r t z u m L e i t b i l d d e s E p i s k o p a t s 
w u r d e . 5 1 Es ist aber a u c h z u f r agen , o b d i e „ d u n k -
l e n J a h r z e h n t e " n a c h ca . 8 8 0 b i s u m 9 5 0 w i r k l i c h 
s o w e n i g B a u a k t i v i t ä t g e s e h e n h a b e n , w i e es d i e 
K u n s t g e s c h i c h t e h e u t e l e h r t . N u r s c h l a g l i c h t h a f t 
sei h i e r d i e v o n G . B i n d i n g e r g r a b e n e , a u f w e n d i g e 
B u r g a n l a g e B r o i c h be i M ü l h e i m / R u h r g e n a n n t , 5 2 
d e r e n h i s t o r i s c h b e g r ü n d e t e D a t i e r u n g a u f 8 8 3 / 
8 8 4 , z u d e r s i c h F u n d m a t e r i a l d i e s e r Z e i t f ü g t , 
w e i t e r a u s g r e i f e n d e b a u t e c h n i s c h e V e r g l e i c h e 
d r i n g e n d f o r d e r n w ü r d e . K e i n e S p u r e n e i n e N i e -
d e r g a n g s ze igt d a s W e s t w e r k der A b t e i k i r c h e C o r -
1 Helmut Fußbroich, Metamorphosen eines Grabes. 
Grabstätten der Theophanu in der ehemaligen Bene-
diktinerabtei St. Pantaleon. In: Anton von Euw/Peter 
Schreiner (Hrsg.), Kaiserin Theophanu. Begegnungen 
des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahr-
tausends. Köln 1991,11 231-241. 
2 Ernst Brotuff, Chronica und Antiquitates des alten 
keiserlichen Stiffts, der römischen Burg, Colonia und 
Stadt Marsburg an der Salah in Obern-Sachsen. Leipzig 
1557 (Microfiche-Reprint: Bibliotheca Palatina, C 
1051-1053. München 1993) II 1, fol. 53 v. 
3 H. Butschkow, Was brachten die Grabungen nach 
der Kaiserpfalz Memleben. In: Nachrichtenblatt für 
deutsche Vorzeit 14, 1938, 81-82, Taf. 17,2. - Hermann 
Giesau, Denkmalpflege an den Stätten Heinrichs I. und 
Ottos I. In: Jahrbuch der Denkmalpflege in der Provinz 
Sachsen und in Anhalt 1937/38,9-32, hier 16 f., 25 f. 
4 Friedrich Bellmann/Gerhard Leopold, Das Bene-
diktinerkloster St. Maria zu Memleben. In: Pfalzen-
exkursion des Institutes für Vor- und Frühgeschichte 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
vom 10.-14. Oktober 1960 (ms. verf.) 83. - Friedrich 
v e y , d a s 8 7 3 b e g o n n e n u n d 8 8 5 g e w e i h t w u r d e ; 5 3 
d i e m o n u m e n t a l e n S t u c k f i g u r e n b e l e g e n , d a ß 
m a n - s i cher l i ch n a c h 8 8 0 - a n der A u s s t a t t u n g in 
k e i n e r W e i s e g e s p a r t h a t . A u c h d i e S t i f t s k i r c h e 
v o n M e s c h e d e , d e n d r o c h r o n o l o g i s c h u m 9 0 0 d a -
t ier t , sp iege l t d e n w e i t e r h i n h o h e n A n s p r u c h v o n 
B a u h e r r e n , W e r k l e u t e n u n d N u t z e r n - o h n e d a ß 
s i c h i h r B a u i n S c h r i f t q u e l l e n w i d e r s p i e g e l n 
w ü r d e . I n N e u e n h e e r s e w i e d e r u m s p r e c h e n d i e 
Q u e l l e n f ü r e i n e n N e u b a u z w i s c h e n ca . 8 8 7 u n d 
9 3 5 , d e s s e n F o r m e n a l l e r d i n g s n o c h n i c h t f a ß b a r 
s ind . 5 4 
D a s J a h r h u n d e r t n a c h d e m T o d L u d w i g s d e s 
D e u t s c h e n ( 8 7 6 ) u n d v o r d e m R e g i e r u n g s a n t r i t t 
O t t o s I I . ( 9 7 3 ) d a r f v e r s t ä r k t e A u f m e r k s a m k e i t 
f o r d e r n . F ü r d e n K ö l n e r D o m w e r d e n d i e v o n 
F . - J . S c h m a l e f o r m u l i e r t e n A l t e r n a t i v e n ( „ v o r 
8 5 0 " o d e r „ v o n 8 8 8 / 8 9 b i s ca . 9 4 2 " ) w e i t e r h i n z u 
p r ü f e n s e i n . M i t s e i n e n z w e i Q u e r s c h i f f e n , z w e i 
H a u p t a p s i d e n u n d z w e i K r y p t e n s t eh t er s i c h e r -
l i c h i n de r A h n e n r e i h e d e r M e m l e b e n e r K l o s t e r -
k i r c h e ( n a c h 9 7 3 ) . D i e a r c h i t e k t o n i s c h e E i n z i g -
a r t i g k e i t d i e s e r S t i f t u n g O t t o s I L , d e r f r e i l i c h 
St. M i c h a e l i n H i l d e s h e i m n a c h f o l g t , u n d d i e E n t -
s c h e i d u n g T h e o p h a n u s g e g e n d a s v o n i h r m i t b e -
g r ü n d e t e K l o s t e r u n d f ü r d i e k a u m ä l te re B e n e -
d i k t i n e r k i r c h e St. P a n t a l e o n in K ö l n b e d ü r f e n 
we i terer S t u d i e n . 
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